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Issiqlik o’tkazuvchanlikning Stefan masalasini modellashtirish 





Annotatsiya: Mazkur maqolada Stefan masalasini modellashtirish va 
simulyatsiya natijalarini sonli yechish bo’yicha amalga oshirilgan ilmiy 
tadqiqotlarning natijalari ifodalangan. Shuningdek maqolada harorat maydonining 
profil grafiklari keltirib o’tilgan. Shu bilan birga muallif tomonidan ilmiy tavsiyalar 
keltirilgan. 
Kalit so’zlar: Stefan masalasi, Stefan - Boltsman doimiysi, qattiq faza, suyuq 
faza, bug’lanish fazasi, qaynash fazasi, entalpiya, erish nuqtasi, issiqlik potensiali, 
elektr potensiali. 
 
Modeling the Stefan problem of thermal conductivity and 





Abstract: This article presents the results of scientific research on modeling 
Stefan's problem and numerical solution of simulation results. The article also 
provides profile graphs of the temperature field. However, scientific 
recommendations are given by the author. 
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Modellashtirishda issiqlik jarayonining uch bosqichi ko’rib chiqiladi: materialni 
erish nuqtasiga qadar qizdirish (qattiq faza); eritmani isitish va materialning qattiq 
qismining keyingi kirib borishi (suyuq faza); materialning intensiv bug’lanishi va 
qaynashini boshlash (bug’lanish va qaynash fazasi). 
Issiqlik tenglamasining chegaraviy qiymati muammosi quyidagicha: 
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Bu yerda Q- entalpiya, 
 
bu yerda 1(u)-birlik funksiya, u- temperatura, -eritish nuqtasi, -yashirin 
termoyadroviy issiqlik, -tana haroratining boshlang’ich qiymati ( , 
-massa zichligi, -qattiq faza zichligi, navbati bilan -eritma-ning 
zichligi, -o’ziga xos issiqlik elektrod materiallari, ⋀-issiqlik potensiali, 
, -issiqlik o’tkazuvchanligi, -vaqt, -qutb radiusi, - Stefan- 
Boltsman doimiysi, - konvektiv issiqlik uzatish koeffitsiyenti, -joule 
manbalarining zichligi: , bu yerda - elektr o’tkazuvchanligi, - 
elektr potensiali,  - bug’lanish frontining tezligi; 
 
Bu yerda,  - sirt haroratida to’yingan bug’ bosimi,  M- mol 
massasi va R- gaz doimiysi.  
To’yingan bug’ bosim  
 
Bu yerda, - tanani o’rab turgan gaz bosimi muhiti, - qaynab turgan bosim, 
Bug’langan qatlam qalinligi  integral sifatida aniqlanadi: 
 
Biz ko’rib chiqadigan misolimiz temir bo’lib, u chiziqli bo’lmaganligi va 
termofizik xususiyatlari bilan ajralib turadi . 
Hisoblash domenining o’lchami , uzunligi hozirgi puls tezligi va kattaligi elektr 
kontaktlari uchun odatiy tarzda tanlangan: 
,    
Joriy nuqta maydoni va radiusi:  
Cheklangan farq usulining parametrlari mos ravishda tanlangan aniqlik talablari: 
  
O’lchamlari quyidagicha bo’lgan tokli o’tkazuvchilar nuqta sohasidagi maydon  
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 qadamlar soni kichikroq bo’lgan to’r bilan 
qoplangan:  
1-rasmga qarab harorat maydonining fazoviy koordinatlardan bir qator grafiklari 
ko’rsatilgan (2,5  vaqti qadami bilan) 
 
1-rasm 
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